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 Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значе-
ние для России. В связи с этим, большую роль играют производители и 
поставщики железнодорожного сектора. 
Главным решающим элементом в обеспечении надежности, без-
опасности и качества предоставляемых услуг в этой сфере является ак-
туальная система менеджмента бизнеса (СМБ). 
1 июня 2017 года был опубликован стандарт ISO/TS 22163:2017, 
определяющий базовые требования к производителям железнодорож-
ной техники, заменяющий IRIS. 
Так как АО «Евраз ЗСМК» является генеральным поставщиком 
рельсовой продукции для ОАО «Российские железные дороги», в орга-
низации было принято решение разработать и внедрить СМБ на основе 
ISO/TS 22163:2017, который устанавливает 22 обязательных процесса.  
В связи с тем, что организация не имеет опыта внедрения СМБ, в 
первую очередь учитываются обязательные процессы, а в перспективе 
выполнение рекомендуемых требований. Поэтому при разработке СМБ 
необходимо описать 16 новых процессов и проанализировать 10 про-
цессов ИСМ с целью дополнения их требованиями нового стандарта. 
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